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a Societat Catalana de Biologia 
est sans doute aujourd'hui I'une 
des sociétés scientifiaues les 
plus nombreuses et les plus acives des 
Pays Catalans, et elle occupe égale- 
ment I'une des places les plus importan- 
tes a I'échelle nationale. 
Elle a été acceptée comme membre de 
I'Union lnternationale des Sciences Bio- 
logiques, et a présent, nombre de ses 
adhérents parmi les plus jeunes ne se 
rappellent pas qu'il y a a peine dix ans, 
elle jouissait du triste privilege d'etre la 
plus active des sociétés scientifiques 
clandestines du monde, car ses activités 
se déroulaient en marge de la Iégisla- 
tion en vigueur. C'est peut-etre pour 
cela qu'il est utile de rappeler brieve- 
ment la trajectoire qu'elle a suivie pen- 
dant ses quelque soixante-quinze ans. 
La Societat de Biologia de Barcelona, 
nom qu'elle portait a I'origine, fut la 
premiere des sociétés filiales créées 
par I'lnstitut d'Estudis Catalans. 
Sa premiere activité publique eut lieu le 
14 décembre 191 2, avec une séance 
scientifique au Laboratoire Municipal de 
Barcelone, dirigé par Ramon Turró, au 
cours de laquelle on présenta quatre 
communications sur I'immunologie. Les 
volumes de Treballs de la  Societat de 
Biologia offrent, de 191 3 a 1934, une 
image fidele de I'activité des deux cen- 
tres principaux de I'école de biologie 
turronienne : le Laboratoire Municipal 
(dirigé jusqu'en 1924 par Turró lui- 
meme, et ensuite par Pere González 
jusqu'en 1939) et la chaire de Physiolo- 
gie de la Faculté de Médecine de Bar- 
celone (dirigée par Agustí Pi i Suñer et a 
laquelle fut annexé, en 192 1, I'lnstitut 
de Physiologie promu par I'lnstitut d'Es- 
tudis Catalans). 
La fin de la guerre 36-39 fut particulie- 
rement dramatique pour la Societat de 
Biologia qui vit s'exiler nombre de ses 
membres; tandis que la mejorité de 
ceux qui restaient étaient démis de leurs 
fonctions, les postes importants des 
centres de recherche étaient occupés 
par des personnes n'appréciant guere 
les lignes qui avaient orienté les activi- 
tés d'avant-guerre ; les archives furent 
réduites en cendres, de meme que I'édi- 
tion complete du XVlle volume de Tre- 
balls, qui allait etre distribuée lorsque 
les troupes franquistes occuperent Bar- 
celone. 
Apres de timides essais, les activités 
scientifiques de la Société (qui portait 
alors le nom de Societat Catalana de 
Biologia) reprirent en 1962 presque 
clandestinement. Cela donna lieu aux 
retrouvailles de presque tous' les mem- 
bres de la premiere étape encore en vie 
et résidant a Barcelone, et d'un groupe 
de médecins, plus ou moins liés a I'éco- 
le de Pi i Suñer ou a ses disciples, afin 
de rétablir la continuité de cette société 
qui avait été, suivant I'expression du 
dernier président de la premiere étape, 
Leandre Cervera, " sporulée " pendant 
plus de vingt ans. 
La nouvelle étape, qui fetera bientot ses 
25 ans, est tres différente de la premie- 
re. L'absence de maitres indiscutables, 
la diversification et I'expansion du 
champ de connaissance des sciences de 
la vie ont fait que les responsables 
de la reprise se sont amicalement ouverts 
aux savants des sciences de la vie, qui 
acceptaient I'usage du catalan comme 
langue scientifique sans se limiter au 
domaine strict de la médecine, comme 
cela aurait pu se produire vu leur for- 
mation académique et leur pratique 
professionnelle. Au contraire, i l s  
s'adresserent également aux biologis- 
tes de la nouvelle section de Biologie 
de la Faculté des Sciences et des diffé- 
rents centres de recherche de Barcelo- 
ne, et meme a des scientifiques de for- 
mation différente, mais qui étudiaient 
des phénomenes en rapport avec les 
etres vivants. On s'intéressa de plus en 
plus aux étudiants en médecine et en 
biologie, qui auparavant n'étaient ad- 
mis qu'exceptionnellement dans le 
sancta santorum des séances scientifi- 
ques. 
Ceci explique la croissance démesurée 
du iiombre des membres et des activités 
de la Societat Catalana de Biologia au 
cours de ces dernieres années. 
Le nombre de membres, qui atteignait a 
peine la centaine en 1963, est passé 
a presque mille deux cents en 1986. 
D'activité scientifique modeste, avec 
une séance ordinaire tous les mois de 
I'année scolaire et une séance extraor- 
dinaire de temps en temps, elle réunit 
maintenant les activités régulieres de 
onze sections, chacune d'entre elles 
ayant au moins une séance scientifique 
par mois et, dans certains cas, par 
semaine; ceci sans mentionner les séan- 
ces ordinaires - plus interdisciplinai- 
res - de la société, les journées an- 
nuelles de certaines de ses sections 
(Biologie du Développement, Biologie 
Moléculaire, Endocrinologie, Neuro- 
biologiel, qui réunissent des chercheurs 
étrangers de la spécialité ou qui mettent 
a iour des themes concrets, ou énigma- 
tiques, tels que celui de Biotechnologie 
et de Génie Génétique qui furent dis- 
pensés en 1 985- 1 986. 
Mis a part le fait quantitatif, il faudrait 
ajouter que, pendant ses années de 
clandestinité et celles, plus proches, de 
sa normalisation, la Societat Catalana 
de Biologia, en un effort d'usage nor- 
mal du catalan en tant que langue de 
travail et d'expression scientifique, a 
réussi a réunir autour d'elle la presque 
totalité des savants des sciences de la 
vie des Pays Catalans, sans renoncer a 
une diffusion internationale plus large 
au moyen des langues habituelles dans 
le monde des sciences. 
